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.J) ウ氏菌4週間しアナトキシン 1 (AN) 




白色仕l；常成熟家兎 2 顕.（a~えビ b）ヲ以テ 1 群トスル A, B, C及ビD ノ4群ヲ作リ
A群エハ FN 
B群ニハ FK ． ． 
， 、，、????





56℃30分間加温シテ非働性トナシタリ 0 ． 
ソノ聞大凡ソ隔日早朝投飼前＝試獣ノ慌重ヲ測量シ， ソノ推移ヲ検シグリ。
モ欠デ各血清ヲ倍数訴樺法ニヨリテ 2倍， 4傍友ビ8倍迄稀梓シ， ソノ各1.0耗ト竺氏菌原毒1.0
耗ヲ試験管内ニテヨク振埋ま混和シテ37°cノ瞬卵器内ェ45分間静置シタリ。
一方海棋4頭（i,i, ii, iv）ヲ以テ 1群トスル J, H' E及ピIVノ4群ヲ用意シテ，南側背部
ヲ努毛シ








Ili ノ右側ニハ AaJ 81喜稀樺
ソノ左側ニハ Baノ向上
I i ノ右側＝ハ Aaノ向上
ソノ左側ニハ Baノ向上








III i ノ右側ニハ Cbノ向上
ソノ左側＝ハ Dbノ向上
Illiv ノ右側ニハ Cbノ向上 ． 
山根．ウエルシ・ 7レンケル氏瓦斯援fi.蘭生・煮雨穂波及ピ同filfLアナトキシン1 27 
生・煮波ノ免疫力ノ差別
ソノ左側＝ハ Dbノ向上



















第 1表 ウ氏蘭毒ニヨル皮膚接死量産来＝及＊＇ス悶菌生・煮毒 ：＆.ピ悶菌生・煮
Lアナトキシン守免疫血清／影響（抗原用量＝0.5路）
血 清 稀 糠 虎
1 : 2 1 : 4 1 8 日目＝方きケ Jレ
悌重婚減窄
R N N N 
Nr. 9 
R N（土） N • N 0.99 
FN 一 一一一一一一『’一ー
R N（土） N N (-0.01) 
Nr. 10 ， 
R N（土） N N 
N N N 
N N N 0.92 
N（士） N N (-0.08) 
N N N 
． 
、！
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N N N 
N N N 1.03 
R N N 'N ( +0.03) 
R N N N 
N（土） N N N 
Nr. 49 
N（士） N N N l.02 
AK ー
N（士） N N N ( +0.02) 
Nr. 50 
N N N N 
R＝霊童赤出現 N（土）＝援死傾向 N＝壌死問現 （以下準之）
i I護霊｜注山学［2日13日141 16 FJ 17日［ s r1 [ 9 FJI ms I詰主総目
FN I :1~ I ~：~~ I ~：~~ I l ~：~~ I I ~：~~ I I ~：~： I I ~：：~ I ( ~·~.~l)
-. >K-[:·~· ~f ！~t-; I.：：訂－~~Lm玩一！？とr：－~む
AN I : ：~ I ~！~： I I ~：：~ j . I ~：~ I ~：~ I ~：~~ I I ~！：~ I－~：~ -I ぷ）





2) 同煮毒素売疫血清ハ，原血清ヲ以テシテ注射 4 ヶ月Jj·~1~ 2 ヶf~j· ニ壊死ヲ起ス傾向ヲ示シタ
リ。
3) Lアナトキシンーl免疫血清ハ， ［京血清ヲW、テシテ， 4ケ所r!-3ケ所ハ壊死ヲ来タサずリシ


















Nr. 71 : I ~ N·~ ~I~ l-+-1一
日
己
抗 活 稀 稗血
原
度























1 I s I _9I 10I 11I 12I 13I 14I 15I rn111 I 後10日
｜ ｜目髄
1噌減率·~r:: :1：~；~ f：~f I一
政／： ~~！：~~~／2210[ 1~：~：1 
~：：：1:::r1：；~ .• I 1::t~ 
1~~：~J！~：~J1800l 1~；~~1 1~~：~1 1~~~~1 I ｜；；｜（立
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や乍；：rl~~1:18 75 ｜：；［ 1203。｜1765 ｜ペ1760 ｜：；［ ／：~：~／ 1203~1制 0.991580 （ー0.01)







死ヲ来タセリ n 8 ｛喜稀樺以上ハ糟テ壊死ヲ来タセリ。
3) Lアナトキシン寸免疫血清＝於テハ，原血清ニ於テハ完全＝同壊死ヲ防．止シ， 2倍稀樺血





















~If根．ゥエルシ・ 7 レンケル氏瓦共rr接抗菌生・煮雨滅波及ピ同首Lアナトキシン1 31 
生・煮液ノ免疫力ノ差別
第 5表 竺氏菌毒＝ヨ Pレ皮膚捜死後手帳＝－lkポス同菌生・煮毒及ピ同菌生・煮
Lアナトキシン守免疫血清ノ影響（抗原用量＝3.5路）
抗 歓 血 清 稀 稗 度
原 試
者F I I 抗原会最草壁
種 競 1:16 1:32 後噌減1九量日戸目
。1) R R N N N 
Nr. 5 。 R R R N N 1.04 
FN 
局、 。 R R R N N (+0.04) 
Nr. 6 。 R R R N N 
N N 
I Nr. 15 。。 N N 0.96 
FK 。 N N N (-0.04) 
Nr. 16 。 N N N 
R N N N 
Nr. 35 
R N N N 1.06 
AN 
R N N N (+0.06) 
Nr. 36 
R N N N 
R N N N 
Nr. 45 
N N N 1.14 
AK 
R N N N (+0.14) 
Nr. 46 






7 I s I 9 I 10 I 11 I 12 
Nr. 5 2250 2220 2240 2265 2365 2筑）5 1: FNI Nr. 6 1800 1750 1630 1650 1687 1690 
2600 
2叩5ぺ I2650 I I 25s5 'FK 
Nr. 16 1875 184i5 1875 191i5 1815 1940 
Nr. 35 1955 1990 2000 「田10I_ I悶Nr. 36 1960 1975 1985 2100 2020 1960 
は INr. 4.') 115へ 116651 ド71:I r 167511660一回 ／：； Nr. 46 1620 1705 1725 1715 1730 
32 日本外科費函 ·:ii'~ 20 i~ 停 1 燐
抗 試， 注 金抗原
15 16 
王立注射・
原 験 井J 後10日者幸 後 14 17 20 23 24 減目惨率噌種 競 13日
2405 2470 2500 2485 2500" 2480 1.04 Nr. i 2350 
FN 
Nr. 61.1715 1740 1770 1805 1775 1730 ・1705 1720 (+0.04) 
2555 2555 2535 
FK 
Nr. 16 1850 1850 1915 1820 1840 1785 1765 （ー 0.04)
Nr. 35 2080 2035 1.06 
AN 
Nr. 36 2105 2070 2180 2140 2130 2140 (+0.06) 
1690 1745 1720 1745 
‘百
1765 1770 1.14 























rJ~根．ウエルシ・ 7 レン伊ル氏瓦持rr接抗菌生・煮雨漏波及ピ阿南しアナトキシン a 33 
生・煮液ノ：免疫力ノ差別
第 7表 ウ氏菌姦＝ヨル皮膚壌死後来＝及ポZ 同菌生・煮議及ピ同菌生・煮
Lアナトキシン寸免疫血清ノ影響（抗原用量＝7.5銘）




1 = 4 I-1 : 8 I ~~ l , 32 締ー 披 1 : 64 世射豊重後10日目格減率． 
。 。
。 。 《｝ K K N 0.97 
FNト一一｜
。 。 。 R R N J N (-0.03) 
。 。 。 R R R N 
。 。 R N 、 N N N 
FK I::1 。 。 R N N N N 1.19 。 。 R N N N N (+0.19) 
。 。 R R N N N 
。 R R N N N 
。 R R N N N 1.15 
AN I一一一一ト ~ 。 R R N N N (+0.15) 。 R R（士） N N N N N N 
N N N 1.09 






71 81刊10I u I 12 I rnI山 5I rnI 11 原 者干 裁 射前 1後射日 2 3 ‘4 5 6 穏
Nr. 3吋醐 2 0 !222512265 
FN 
Nr. 4 17701740 1765 
一一←一一 一
2105! ｜汁~I ｜「沼2但叩刊「40124401226FK I 問。！附23952420 
Nr. 3: 1:1::1 12「1:1 ｜附AN I 20:10 Nr. 34 185 1860 1905 
34 r .本外科賓爾傍 20 巻空事 1 競
????
試獣｜注I：射







FK I:::1 1：：：~：：~ ~：1 2235 1.19 (+0.19) 2500 
一ーと吐l_l~j 問＼」1::
AK I：：聞は1:1: 1:r 1：~：l 1:I: 

















2) 同煮毒素免疫血清ノ！京血清， 2f喜除樺血清ヲ以テシテモ，皮膚ニ護赤ナク， 41吾稀樺血




4) 煮Lアナトキシン寸免疫血清ヲ以テシラり、，原血清， 2 f割論陣血清ニテ全ク古~i同様ノ結果
ナリシガ， 41喜稀樺液ニテハ注射局所4 ケ所r！~ 2ケ所ハ護赤ヲ生ジ， E菱リ 2ヶ所ハ壊死ノ傾向
ヲ見セリ。 81喜稀樺以上ハ凡テ壊死ヲ来タセリ。





ノ間隔ヲ置キテ， 0.5詫， 1.0括， 2.0括， 4.0姥及ピ8.0括先合計15.5姥ヲ注射シ，最後ノ注射ヨリ


































1 : 2 
0 
0 ｜： ｜ ：己巨寸~·· ·W-L~ い I : I : 
































































1840 1820 19251196011885 
2Hi5 21501225012220 2200 2085 2170 
2135 2110 21・51216512100 2215 
2290 2320 !2340 







36 u本外科貨両傍 !.JOを第 I ・iJ足
・一一了一一寸長1 r T－っ 一一「 下ー一「一丁一一「一寸一 「－ ｜一丁一寸 ｜ ｜ ｜ ｜抗僚会震
!E I試l'A:I事｜ I I I I I I I I I I I I I 1 1注射後10
脈｜ ｜泌 I22 I 23 I 24 I 25 I 26 I 27 I 2s I 29 I 30 I 31 I 32 I 33 I 34 I 3:J 136, 37 I 38 I日目慢重
積｜棚｜治｜ I I -• I I I I i I I I lI ｜ー いーし聖蹄
INr. il21251 l22rnl l2rnol 1221512削 01 120加I 121叫 l2180l2I!iOI 12245122451 1.10 
FNI I I I i I I I I I I I I I I I I I I 
jNr. 21附 t 11so I附WiOJ JI蜘 117601 J17551 .111101 1叫20叫 ｜削5J19叫 c+o."1) 
Nr. i 1i212ol 12095! 20951 l2m'2090/ '20451 121仰I 12090~20601 I 凶151 0.9i 
FKI I I I I I I ! I I I I I 1 I. I I I 
附 12:21151 121051 i20刈 12090120叫 ｜印刷 ｜初出｜ 12130120351 I 悩｜（ー仏05)
INr. 31：~3soi b6ol I幻s:;I ! 2:i4ol b2ol /24201 I 123日o'. b5ol2:16ol I.09 
ANI I I I I I I : i I I I I I I I I I I 
INr.沼i21201 121401 121.so1 I 21101 1220"1 220⑪｜戸19~1 12t叩i叫（＋0.09)
INr. 4112175 121901 21801 12175121851 1223剖 122601 I 1229α122'10惚2601 1.07 
AKI I I I I i I I I ! I I I I I I I I I I 
INr. 42123501 122901 12:101 12350124201 123叫 123651 I 124矧 12425回4001( + 0.07) 
ノ1ケ所ニテ残リ 3ケ所ハ壊死ヲ示セれ 64倦帰陣血清ニアハ凡テ壊死ヲ来タセリ。
2) 煮毒免疫血清ノ！京血清， 2倦及ピ4傍隊樺血清ヲ以テ；ハ，前同様＝護赤サヘモナク， 8
倦除機血清ニテハ注射局所4ケ所中3ケ所ハ費赤程度ニJI:l) ，残！漆1ケ所λ壊死ヲ来タセリ。
16f喜隊陣血清ニテハ， 1ケ所ガ護赤シ，購l挨3ケ所ハ壊宛ヲ来タセリ n 32j吾橘惇以上ニテハ線
1 テ壊死ヲ賂来セリ。










と竺竺i FN I FK I AN AK 






年I減準 i 1.01 0.97 1.06 1.08 
1) 原I血清ヲ以テシテ注射局所4ヶlfrrl14ケ所トモ皮！持壌9Eヲ竣来セズ。
2) . 4f奇縁樗兎茂血清ヲ以テシ テ モ注射mtliFr4 ケ !i庁， 1•3 ヶ月庁ハ皮「荷／媛9E ヲ渡来セズ。（以下準之）




'FN (4ん） >AN (3ん） > FK CZん） >AK (2/.1) 
ノ順＝テ資生サレタリ。
叉，可検抗原1十j量1.5耗ノ時ハ同ジク
FNWん）＞ FK(4＇ん）＞ AN=AK (2＇ん）
同ジク3.5耗ノ時ハ
FN (8 ~ん）>AN (4 '/2) > FK (-!Iん）>AK (2 1/2) 
同ジク7.5耗ノ時ハ
FN (32 Iん）＞FK (81ん）＞ AN(4~ん）＞ AK (42ん）
同ジク15.5持ノ時ハ









4)i 何レノ抗原ヲ使fl）シタル際モ，可検抗原注射用量ガ0.5耗， 1.5耗， 3.5詫， 7.5耗及ピ15.5
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ウエルシ・フレンケル氏瓦斯壊癒菌生毒素及ピ同30分煮毒素，更＝同菌4週間 Lアナトキシ




























4・ 土民菌4週FJLアナトキシン Iー(AN) 
千 立民商同煮Lアナトキシン寸（AK)
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第 2表 ウ氏菌.1:・煮議及ピ同菌生・煮Lアナトキシン守克疫家兎
惨重ノ推移（抗原用量l¥'.JLマウ見寸最小致死鏡ノl/2)
抗 試 E扶 抗原注射重後司君1減0 
li 。“ 3 8 9 10 日自慢S軍 番披 主幹
I Nr.911脚 I1780 I 1770 i615 0.99 
F N Nr. 10 1575 1500 1475 1520 1485 1565 (-0.01) 
IN< "I醐｜ 1900 1965 1840 1790 0.89 F K r.30 1735 1675 1660 1505 1500 1425 (-0.11) 
弘前 2470 2470 1.04 AN Nr. 60 1550 1535 1610 1540 1580 (+0.04) 
1445 1445 ． 
114151 






2. 同煮脊免疫血清ハ， ゾノ原血清＝テハk記皮庸壊死ヲ防止シ得タルガ， 21喜稀樺血清ヲ
以テハ注射局所4ケ所中2ケ所ハ．同壊死ノ護現ヲ防止シ得タレ共，残飴2ケ所ハ壊死ノ傾向
アリ， 4傍稀楳.I:J.l:：ノ血清ニテハ，注射局所4ケ所悉ク壊死ヲ来タセリ。










一毒性ヲ渡部セズシテ， /i署長素ハ矢張リ Lアナトキシン Eヨリモ大ナル毒カヲ奥へタリ 0 .,. 
R原蒜素＝テモLア十トキシンIニテモ生態ノ方克f煮沸液ヨリ毛却ツテ主暴力大ナルガ虫日夕ユ
示サレダリ。是等ノ、詳細ナル比較研究＝待タザルペカラズ。














第 5表 ウ民菌毒＝ョル皮膚嬢死後事長＝及ボス同菌坐・煮毒Jf{ピ同菌生・煮Lアナトキシン T
免疫血清／影響（抗原用量釣Lマウス寸最小致死量ノ 1/z)
抗 試 血 清 稀 稗 度
原 獣
番 抗原金量注射
干畳 披 1 : 2 1 : 4 




R R R N N 0.96 
FN I 
R・ R R N N (-0.04) 
Nr. 8 ' 
R 
R R R N N 
Nr. 27 
R R R N N 0.92 
FK 
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s 1: :I: IA. J , J • 
FNI：；昨日1
FKI : : 1：~ 1: J：~ 
ANI : : ~~ I間口｜





























































I : I 日1
｜：｜ 
清
1 : 4 
R 
R 














































7 ~J ；引：11_ _ ぺ；1:1:1Iコ｜｜｜沼5
6 
1650 
5 4 3 2 
． 
． 
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Nr. 55 I 1930 
AN 
Nr. 56 I 1985 
ベ：；：は；：l






Nr. 5 I 2405 2470 
1770 
FN 




































1. 生毒素売疫血清ノ！京血清ヲ以テシテペ、， t主射皮府局所ニハ護赤サヘモ起ラズ， 2,4f吾稀 ， 













4. 煮Lアナトキシン寸兎疫血清ノ！京血清ニテハ，同様護赤ナク， 2f喜及ピ4f＆碕搾血清ヲ以． 








































46 日本外科賓函 官事 20 容 第 1 放
。 。 。 R R N 
Nr. 13 。 。 。 R N N 1.08 
AKI ト÷1。 。 。 R N（土） N (+0.08) 'Nr. 64 。 。 。 R N N 
第 8表 ウ氏商生・煮商毒及ピ同商生・煮Lアナトキシン寸免疫家兎勝重ノ推移
（抗原用量劉Lマウス1最小致死量ノ 71/2) 
E I : : I II,i.J ，トI• I 5161781 9~I 1d ± I1• I 1516I 1'
－｜：；：！；：！司 1:I 1：：~1司：：l 1: I 1:1:1 1: 
－－－；：~－，コ司：；｜下：：11~：：：：1 －－同－－，:r民間~：r-
AN 1~：：： 1~ I：羽 1:I 1:1: ~：1 ・ I 1：~1 1: 
AK I :: 1: 1: 1: I 1: 1：：~1 r.:1 / I 1：~ 1：~ -
1」：；lI : I 20I ・1 22I " I ' 
_FN J :: r:1 1:1i:1 1：~ • ］~~ • 1：：：~：：：1 1::1：：~正
F K I :: :: I~ I 1:1: 1：~ I 1：：~ 1：~：：1~ A~~~；l I宮間｜ご1.J )F,~I 1：：~：1.. , ;: 
A K I : :1~~：1 I ［：：：~ • 1: 1: 1記一1:1:1 ( ：~~： 
所見概括






山根．ウエルシ・ 7レンケル氏瓦斯接癒繭生・煮雨漏j夜及ピ同繭ιアナトキシン’ 47 
生・煮耐i{.／免疫力ノ差別
































48 日本外科 1壁画第 20 ~第 1 !J,lt 
第 9表 ゥ氏菌議＝ヨル皮膚痩死竣来＝及ポス同菌生・煮詰主及ピ周蘭生・煮Lアナトキシン 1
免疫由主著ノ影響（抗原用食釣Lマウス寸最小致死量ノ 151/2)
ii 引可~~J_ltJ~~叫盟
Nr. 1 I ~ I ~ l ~ I ~ I；一片イ：！
• '1 ~ I ~ I ~ I：いl:-, -=-1FKI竺l－~ －1 -. ~ J _: . J ~r1÷出」ー｜
21 ~ I ~ I ~ I R I N I N I N I ANl~I t I ! I ~ I ~ ~I~隔もトr.52 I ~· I。I~ I R I ~同 i N I N 
Af' :_! ~ I ~ I ~· 1・ ~I~ •Hwl = -




・I ・I j ,GI, ,11=-1~12113 1 1411'\rnlい9
J;:l _Lli:4~1;t ~L[_ 1；主－
~：［ l~I /::1：：：~ l:j 1: 
1:1 1:1 I ~~ 





















種原番銃 20型a 注射後1021 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 日目傍重権i茂李
F N¥ Nr. 1 1::::1::25112215112130112215120::1 
2080 2130 2180 2150 2245 2245 1.10 
N r. 2 805 1800 1850 1820 176 1755 1770 1840 2005 1965 19向。 ( + 0.1) 
｜：：：：｜｜：：：：｜｜：：：：！！ 1「FAI・ Nr. 22 1 785 1820 18601 ll885J 118801 ( + 0:05) 
Nr. 51 2050 2130 2145 2100 2085 判｜NKI 122吋 122叩2801(+0.的Nr. 52 2195 2290 2290 2285 2225 
｜：：！ 







3. Lアナ bキシン寸免疫血清ノ原血清， 2倍及ピ4i喜稀樺血清ヲ以テハ，注射局所ニハ護赤





4. 煮Lアナトキシン－，免疫血清ノ！京血清， 2倍及ピ4倍稀樺血清ヲ以テハ， t主射局所ニ前同
様護赤ヲ来タサズ， 8 f喜稀樺血清＝テハ何レモ費赤ヲ来タシタルノミニシテ， 16倍稀樺血清ヱ
テハ注射局所4ケ所＊ 3ケ所ハ壊死ヲ防止シ得テ，残徐1ケ所ハ壊死ノ傾向ヲ示シタリ。












f A N I 
標｜開｜指標！間｜指標｜増減事抗原用最
童話Lマウス1最小致死量ノ＇／ 2 1 (4ん）]) 0.99 2(2/ 4) 0.89 2(4ん） 1.04 2(2/4) 1.01 ' 
同 I: 1 1/2 4(3/4）宮｝ 0.96 4 (4/ 4) 0.92 4(1/4) 1.02 4(2/4) 1.06 
同 上 3'/, 8(3/4) 1.04 16(1/4) 1.05 8(1ん） 1.08 8(1ん） 1.02 
同 上 71/2 16（日） 0.97 16(3/4) 0.97 16(2/4) 1.08 32(1/4) 1.08 
同 j~ li l/2 32('/4) 1.10 32(2/4) 1.05 32(2/4) 1.05 32(1/4) 108 





i) AN (24ん）＞FK=AK (2ん）＞FN(l4ん）
ノ！｜頂ニテ誕生サレタリ。
同ジク可検抗原用量ガ同1/21喜ノ時ハ
i) FK (4ん）＞FN (43ん） AK(42/4l>AN(4＇ん）
同ジク同3'/2傍ノ時ハ
ii) FK(161ん）＞FN (8九ん）＞AN=AK (81ん）
． 
同ジク同7＇／ョ傍ノ時ハ
iv) AK (321ん）> FN =FK (163ん） >AN (162ん）
同ジク同151ん傍ノ時ハ
v) FK=AN (322んl>FN=AK (32＇ん）
ノ！｜悶ニテ費生セリ。
2. 帥チ竺氏薗毒素ヲ以テ免疫・シタル場合ハ，最小致死量ノ＇／ 2 ／寅験例（i）ヲ除ケパソノ容









































1) 赤痢龍二関シテノ、Lアナワクチン守／毒力ハ1/8:0' 抗原能働力ノ、1/1.15：減弱セヲレ 9リ（林文，外
賓， f存8巻第6銃， 979頁）。然ルユ瓦斯壌痘菌＝アリテノ、Lアナトキシン’ノ毒カハ備カ： 1/2.5ノ減
弱ナル＝針シ，抗原能働力ノ減号炉、 1/1.19ナリキ。（第 2報参照）























僻ヲI: ＝－際シ積々御助カヲ賜リシ九大戸『11 ， 京大青柳繭敬授＝浦.~ノ謝意ヲ表ス。
